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EGY RADNÖTI-VERS MOTÍVUMRENDSZERE 
Gondo la tok az Erő l te te t t mene t - rő l 
DR. LISZTÖCZKY LÁSZLÓ 
Radnó t i t 1944. má jus 20-án h í v ták be harmadszor is munkaszo lgá la t ra . A 
szerbiai Bo r nevű bányaváros közelében, Láger He idenauban végzett nehéz 
f ö l d m u n k á t hónapokon át. I t t í ro t t verseiben dokumen ta t í v hitelességgel ábrá-
zolta a láger lakók á l la t i sorsát, és látomásos köl tészet te l idézte fe l az e lhagyot t 
o t thont . 
A Láger Heidenau fog l ya i a f r o n t közeledése m i a t t augusztus 29-én i n d u l -
tak erő l te te t t menetben a b o r i közpon t i láger felé. M i n t e g y 25 k i l omé te r t te t tek 
meg, a l konya t ko r érkeztek Borba. 
Szeptember 15-én ú j a b b menetkészül tségre kap tak parancsot. A gya log-
menet első szakaszában 140 k i lométeres ú t á l l t e lő t tük . A kere t legények fenye-
getőztek: a k i k i lép a sorból, szökni próbá l , e lmarad a több iek tő l , a helyszínen 
agyon löv ik . 
Ezen a napon, a k o r á b b i fárasztó menetelés é lményéből , az ú jabb mene-
teléstől va ló szorongó fé le lem le lk iá l lapo tában a lko t ta meg a kö l tő Erő l te te t t 
menet c ímű versét. A közeledő ha lá l á rnyékában még egyszer szintézisbe f o r -
rasztotta l í r á j ának t a r t a l m i és f o r m a i é r téke i t : 
Bolond, k i fö ld re rogyván f ö l k é l és ú j r a lépked, 
s vándor ló f á jda lomkén t mozdí t bokát és térdet , 
de mégis ú t n a k indu l , m i n t ak i t szárny emel, 
s h iába h í v j a árok, m a r a d n i úgyse mer , 
s ha kérdezed, m ié r t nem? még visszaszól ta lán, 
hogy v á r j a őt az asszony s egy bölcsebb, szép halál . 
Pedig bo lond a jámbor , m e r t ot t az o t thonok 
fö lö t t régóta már csak a perzselt szél forog, 
h a n y a t t f e k ü d t a házfal, e l tö r t a szi lvafa, 
és fé le lemtő l bolyhos a honn i éjszaka. 
Ö, hogyha h i n n i t u d n á m : nemcsak szívemben ho rdom 
mindazt , m i t érdemes még, s van v isszatérn i o t t hon ; 
ha vo lna még ! s m i n t egykor a rég i hűs ve randán 
a béke méhe zöngne, m í g h ű l a sz i lva lekvár , 
s nyá rvég i csönd napozna az álmos ker teken, 
a l o m b közöt t gyümölcsök r i ngnának meztelen, 
és Fann i vá rna szőkén a rő t sövény előt t , 
s á rnyéko t í rna lassan a lassú délelőt t , — 
de hisz lehet ta lán még ! a ho ld ma o ly k e r e k ! 
Ne men i tovább, barátom, k iá l t s r á m ! s f ö l ke lek ! 
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A fö ldre bukás megsej te te t t p i l l ana tá tó l az ú jbó l i , h i r t e l en e lhatározot t 
fel tápászkodásig ta r tó v ívódó le l k iá l l apo t személyes é lményeken alapuló átélése 
és koncent rá l t , hi teles leírása a kö l temény. Ebbe a „ t e r m é k e n y p i l l ana t " -ba 
sű r í t i fogolysorsának m inden gyö t re lmé t és tanulságát . Önmagán tú lmu ta tó , az 
embersors végső kérdéseit magában re j tő p i l l ana t ez. Gyorsan k e l l döntenie, 
mer t bá rme l y i k p i l l ana tban e ldördü lhe t a megígér t ta rkó lövés : az elmúlás 
fenyegető közelsége kényszer í t a lényeg k imondására . Ebbő l a határhe lyzetbő l 
f akad a vers „ i n t enz í v to ta l i t ás " -a , az ábrázol t é le t te rü le t t a r t a lmának mélysége 
és jelentés-összefüggéseinek gazdagsága. Ezér t l á t j a o lyan t isztán, v i lágosan az 
élet konk ré t t énye i t és egyetemes összefüggéseit, á l l í t j a éles kont rasztba a j ó t 
és a rosszat. Ezér t v i b rá lnak o l y a n h i r te len, meglepő vágásokka l a képek, gyor -
sulnak meg kava rgó l endü le t te l az események, ke rü l nek egymás mel lé a közel i 
és a távo l i do lgok. Szub jek t i v i zá lód ik , re la t i v i zá lód ik benne a tér és az idő : a 
konkré t , valóságos helyzetet és p i l lanato t a k ö l t ő i fantáz ia je lentősen k i tág í t j a . 
A tel jes életet fest i a maga végletességében, e l lentmondásaiban. A m ű az 
egyetemes ember lé t re u ta ló példázat és a fas izmus leleplezése, a fogolysors 
megörökítése és személyes va l l omás egyszerre. 
A kö l tő szinte a lehetet lenre, a k i f e j ezhetet lenre, a mego ldhata t lanra vá l -
l a l koz i k : a ha lá l és az id i l l , a pusztulás és a teremtés szélsőséges, egymást k i -
záró el lentétei közöt t ke l l művész i összhangot a lko tn ia . Meg ke l l győznie, hogy 
az abszurd v i l ágban is meg lehet őr izn i a remény t , az életet a k a r j a igazoln i a 
biztos ha lá l tudatában, h i t é t va l l j a meg akko r , am iko r annak m i n d e n észérv 
e l lentmond. A vers m inden f o r m a i eleme, f r a g m e n t u m a ennek a feszültségnek 
a feloldását szolgálja. A művész i b ravú r t , a k ö l t ő i te l jes í tmény ér tékét fokozza, 
hogy mindössze húsz sorban végzi el te l jes s i ke r re l ezt a te l jesí thetet lennek 
tűnő, m a x i m á l i s koncent rác ió t igénylő kö l t ő i fe ladatot . 
Kü lsőre osztat lan a kö l t emény . Erős é rze lmi és gondo la t i hu l lámzásokat , 
heves e l lentéteket re j t el a tagolat lanság, ugyanakko r e lvá laszthatat lan egy-
másba épülésre, egyetlen gondo la t fo l yamat k ibontására, tudatos egységterem-
tésre uta l . A vég ig magas h ő f o k o n megszólaló szenvedély, az éles kont rasz tok-
ból adódó, növekvő feszül tség a befejezésben n y e r i el művész i és ember i ér -
te lmét . 
A d ráma i k o n f l i k t u s o k a t egy klasszikus, nyuga lma t árasztó, a kö l t ő i t u -
datosságot b izony í tó f o r m a rend jébe kényszer í t i , ezzel az e l lentmondással is 
fokozva a vers hatását. 
Utolsó k ö l t ő i korszakában egyre i nkább vonzódot t a k lasszikus vers fo r -
mákhoz. M i n é l jobban e l vadu l t , széthul lot t kö rü l ö t t e a v i lág, anná l fegyelme-
zettebb, kö tö t t ebb f o r m á k b a n fejezte k i magát . A klasszikus költészet huma-
n izmusa és fo rmak incse él t t ovább e k k o r i l í rá jában , a hagyományok erejét és 
tisztaságát is fe lhasznál ta a fas izmus e l leni lázadásra. 
Ez a verse ket témetszet t , páros r í m ű n ibe lung i sorokbó l ál l . Saját a lkotásai 
közöt t az egyet len, amely ezt a vers fo rmát csendít i fel . A r i tmuskép le t azon-
ban már régóta él t benne, mű fo rd í tása iban csiszolta i l yen tökéletesre. Szám-
ta lan ford í tásából k iha l la tsz ik ez a da l l am (pé ldául : K ü r e n b e r g lovag: Több 
m i n t egy éven által , W a l t e r von der Voge lwe ide : Ó ja j , hogy e l tűn t m inden , 
A n d r é Chén ie r : A lszom s sz ívem v i r raszt , F ranc is Jammes: A ház rózsával lenne 
i t t tel i). Hosszú m ű h e l y m u n k a k ik r is tá lyosodásaként vá l t tehát enny i re a saját-
jává, szólalt meg — kedves je lző jé t idézve — i l yen „mívesen" a r i tmusa lakza t . 
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A címben megje lö l t téma vonzot ta magához ezt a középko r i eredetű vers-
fo rmát . A k ivá lasz to t t m e t r u m tel jes mér tékben összesimul a bemuta to t t é let -
helyzettel , a művészi alakí tás, formakezelés nyomán tökéletesen alkalmassá 
vá l i k a sorsélmény ki fejezésére. A vá l takozva 7—7 és 7—6 szótagonként tagoló 
sormetszet k i u g r a t j a a kanyargós, be lá tha ta t lan országút r a j zá t : a képversek 
techn iká jábó l ellesett — A p o l l i n a i r e : A megsebzett ga lamb és a szökőkú t 
c ímű k a l l i g r a m m á j á n a k fo rd í tásában és V i r á g c ímű „pap í rsze le t " - jén a l k a l -
mazot t — nye lven k í vü l i , nye lven t ú l i k i fejezőeszközzel él. A r i tmus is a 
formarendező közpon t i gondolathoz igazod ik : a mozgásélményt sugalló j a m -
busok f á rad t hömpölygésű spondeusokkal vá l takoznak, f e l ke l t ve az elcsigázott 
menetelők meg-meglassuló lábmozgását, a m i n t lankadó e re jük végső megfeszí-
tésével vonszol ják maguka t a végtelen országúton. A sorok és a monda tok 
hosszúsága, az „és" és ,,s" kötőszók gyakor isága, a pá r r ímek és a m a j d n e m 
következetesen két szótagot összecsendítő, lágyan muzs iká ló asszonáncok is a 
menetelés egyhangúságát, a szenvedés végtelenségét sugal l ják , a vers egységét 
erősít ik. 
A monda tok egymásutánja, a gondola tok szembesítése is a k o n f l i k t u s fe l -
oldásának log iká já t követ i . M ú l t a t és je len t , á lmot és valóságot, érveket és cá-
fo la tokat párosít a kö l t ő : e l lená l lha ta t lan d inamizmusa, d r á m a i sodrása v a n a 
kö l teménynek . A tel jes reményte lenségből e l indu lva , szinte a tézis-ant i tézis-
szintézis d ia lek t i ká ja a lap ján hu l l ámz ik , ha lad előre a gondola t az é le t igenlő 
zárósor megfogalmazásáig. 
Csupán négy mondat k ö v e t i egymást a versben. Az első ké t mondat a l k o t j a 
az első, a h a r m a d i k és a negyed ik a másod ik szerkezeti egységet. Pontosan a 
kö l temény közepén megy végbe f o r d u l a t : t íz sort tesz k i a kompozíc ió első és 
ugyananny i t a második fele. A sz immet r i kus szerkezet is a mondan iva ló szol-
gálatában ál l , az egyensúlyteremtés eszköze. A mondatszerkesztés is segít i a 
nehéz k ö l t ő i fe ladat megoldását. Közö t t ük a leghosszabb a „szívében h o r d o t t " 
o t thon szépségét részletező, m a j d n e m a vers felét k i tevő h a r m a d i k m o n d a t : 
ezzel el lensúlyozza az első ké t monda tnak a menetelés és a pusztulás bo rza lma i t 
érzékletesen lá t ta tó, az é le t rő l va ló lemondásra kényszerí tő ténymegál lap í tása i t . 
Ez a hosszú versmondat készí t i elő és teszi h ihe tővé az utolsó, csupán egy sor t 
a lkotó monda t bizakodó végkicsengését. A verszáró mondat is az egyensúly te-
remtés eszköze: legyőzhetet len akaratot , i ndu la to t szólaltat meg, röv idségével 
is nyomatékos hatást ke l t . Az érzések és gondolatok szabályos ívelését k ö v e t i k 
a monda tok t a r t a l m u k szerint is : a tényeket fe lsorakoztató k i j e l en tő monda tok 
u tán a h a r m a d i k mondatban óha j tó tagmondatok je lennek meg, az utolsó e l ő t t i 
sorban két fe lk iá l tó , az uto lsóban felszólí tó tagmondat ta lá lható. A d ráma i k o n f -
l i k t us fe lo ldásának eszköze az igeszemlélet változása is. Az ige idők rendszere a 
vers sajátos hu l lámzását k ö v e t i : a tényrögzí tő k i j e len tő módo t a reményeknek 
is hangot adó, a feszültséget is oldó fe l téte les mód köve t i a h a r m a d i k m o n -
datban, a végén k ipa t tanó i n d u l a t felszólí tó módú igékben t a l á l k i fe jeződést . 
Re j te t t fokozás v o n u l végig a versen, hangvéte le f i n o m át tűnésekke l egyre 
személyesebbé vá l ik . Az á l ta lánosból az egyes felé, a közös sors panaszából 
személyes val lomásba h a j l i k a gondolatmenet . 
Expozíció né lkü l , magas érze lmi hő fokon kezdődik a kö l temény . A z első 
négy sorban még ál ta lános a lany t ta lá lunk . I t t a legegyetemesebb érvényű, a 
legabszt raktabb a megfogalmazás: a k o n k r é t helyzet a harca iban e lbukó és 
mégis tovább küzdő, a m i n d i g ú j rakezdés bátorságát a legnehezebb p r ó b á k 
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közt is vá l la ló ö rök ember i sorsot példázza. A bemuta to t t sorsterületet m i t i k u s 
magasságba emel i , így v á l i k az a Kr isz tus- legendának is rokonává. K r i sz tus 
ká lvár ia já rásá t is elénk idéz ik a képek : a kereszt a la t t összeroskadó és ú j r a 
fe l tápászkodó Kr isz tus szenvedései, gyö t re lme i ismét lődnek meg i t t pátoszta-
lanu l . B ib l i a i reminiszcenciára u t a l a „ k e l j f e l és j á r j " m o t í v u m la ic izál t versbe 
építése is. Mégsem mondható legenda-paraf ráz isnak a m ű : a fasiszta barbárság 
á l ta l megte remte t t „K r i sz tus -he l yze t " ez. N e m „k i vá lasz to t t ak " mennek ezen 
az úton, szó sincs i t t a Go lgo tá ra indulás magasztos már t í romságáró l . 
A mítoszi párhuzamot is fe l k íná ló áttételességet az ö töd ik sor „ha kérde-
zed" tegező, b izalmas megszólí tása és a t ömör , lényegmegragadó ..miért n e m " 
kérdés o ld ja f e l először. Közvet lenebbé, személyesebbé, po lemikusabbá vá l i k 
i t t a versbeszéd: az á l ta lános a lany t ha tá roza t lan a lany v á l t j a fel , az én-te-ő 
viszonyrendszere, re j te t t k o m m u n i k á c i ó j ö n lé t re. A párbeszéd f i k c i ó j á t ke l tő 
f o rdu la t az egyetemes embersorsot sejtető hangvé te l szerves fo ly ta tásaként az 
olvasót is szíven üt i , emel le t t konk ré tabbá teszi a l í r a i sz i tuác iót : azt a hatást 
ke l t i , hogy a k ö l t ő egyik t á r s á v a l fo l y ta t d ia lógust , ak i ve l megoszt ja gondola ta i t 
sorsuk k i látástalanságáról . A képek egyér te lműen az erő l te te t t menet fog l ya i -
nak szenvedését i l l usz t rá l j ák : ennek átélésébe azonban v isszavonhatat lanu l 
beavat az egyetemes ember lé t re uta ló in tonáció. A kegye t len sors nem t ű r h e t i 
a k ívü lá l lás t , a személytelenséget. Az „Ó, hogyha h i n n i t u d n á m " sóhaja u t á n 
á ta laku lnak az igei személyragok: a távo lságtar tó „ ő " i t t vá l t át nagyobb em-
berközelséget k i fe jező, így a beavatot tságot , a részvétet, az együttérzést is nö-
velő egyes szám első személyű, határozot t a lanyú versbeszédbe. A k í v ü l r ő l 
szemlélés ob jek t i v i tása m a j d n e m észrevét lenül íve l át erős érze lmi nyoma tékú 
személyességbe, hogy az u to lsó sorban v á r a t l a n u l — a szub jek t iv i tás t t ovább 
erősítve — fe lk iá l tásba t o r k o l l j o n a belső monológ, és ezál tal f e lo ldód jon a 
vers tovább n e m fokozható feszültsége is. E k k o r derü l csak k i , hogy a f á rad t 
reménytelenséggel fö ldre b u k o t t kö l tő le l kében v iha rzo t tak az érzések és i n -
du la tok , a m i n t képzeletben a mene te lőkke l is v i ta tkozva saját kéte lye i t győzte 
le : az életösztön parancsa és a fel ismerés bizonyossága, az „é l n i ke l l t o v á b b " 
tuda ta hangos felkiál tássá, a belső monológ tago l t beszéddé v á l i k : 
Ne m e n j tovább, bará tom, k iá l t s r á m ! s f ö l ke l ek ! 
Az „ ő " és az „én " távo lsága ebben a monda tban semmisü l meg véglegesen: 
az önmagába mélyedő, em léke i t idéző k ö l t ő ismét tá rsára t ek in t , vá l la lva a 
közös sorsot, az egymásrauta l tságot . A több iek szenvedésében osztozni akaró , 
ve lük azonosuló és reménykedő , ember i közösséget kereső ösztönét és vágyá t 
is megfogalmazzák ezek a szavai. Ezt b i zony í t j a a megszólí tások átalakulása 
is. Az i r on i kusan „ b o l o n d " - n a k mondot t , h iábava ló küzde lme t fo l y ta tó menete lő 
társ a megér tő bölcsesség fö lényéve l először „ j á m b o r " - r á szelídül, m a j d a 
zárósorban lesz a közös sors beszédes je lképévé: „ ba rá t " - t á . „ Lé lek tő l l é lek ig " 
vezetett az ú t , az ér te lmet lenségben, a f á j d a l o m b a n is megőrződöt t és egyre 
nyomatékosabban szólalt m e g az együttérzés szépsége, melege. Közösségterem-
tővé, ember i lényegre ébresztővé vá l t a szenvedés. Egy értelemkereső ívet í r 
le a k ö l t e m é n y : az ember i -sze l lemi e rők összesűrűsödnek a vers második 
felében az élet, a h i t igazolására. 
A menetelés képeit l á t t a t ó első monda tban még a te l jes kétségbeesés fe je -
ződik k i , m á r expresszív tö l tésű ind í tó szava a tények tudomásulvéte lé t , 
a küzdelem feladását szuggerál ja . Erő te l jes jelzős szerkezettel érzékel te t i 
az e lv ise lhetet len szenvedést: a f á j da l om ember i a lako t öl t , az erő l te te t t 
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menet re kényszer í te t t ember maga vá l i k megtestesül t : „ v á n d o r l ó f á j -
da lom" -má . A képte len sorsot i l l usz t rá l j ák , feszültséget te remtenek az egész 
mondato t behálózó el lentétek. A menetelés mono tón iá já t , a lépésenként meg-
ú j u l ó erőfeszítést, a nem mú ló f á j da lma t sugal l ja a gyaloglás f o g a l m á t rokon -
é r t e lmű szavakkal és kö rü l í r ásokka l megismét lő k i fe jezések nagy száma. Ehhez 
a hangula thoz tá rsu l a „ f ö l d r e " — „ f ö l k é l " a l l i terác ió is. A rabok te l jes e lerőt-
lenedését fe jezi k i az archaizmusával is hatást ke l tő „ r o g y v á n " ha tározó i ige-
név. Test i e re jük m á r n incs a továbbhaladáshoz. Ezt j e l z i a „ m o z d í t " ige hasz-
ná la ta : a sajgó „ b o k á " - r a és „ t é r d " - r e rákényszer í t i k akara tuka t . A „szárny 
eme l " ki fejezés is a r ra u ta l , hogy a le lk ie rő viszi e lőre fog lyokat . A „vissza-
szól talán" szintén ezekhez a mo t í vumokhoz kapcso lód ik : a menete lő m inden 
f i gye lmé t a gyaloglásra összpontosít ja, nem tö rőd i k a kü lv i l ágga l . A sze-
re lem és a ha lá l súlyos érve i : az „asszony" emléke, a „bölcsebb, szép ha lá l " 
reménye ad erőt az e lgyengül t testnek a meneteléshez, a f á jda lom elviseléséhez, 
ez a „ szá rny " emel i k i őt a halá l „ h í v ó " , a szenvedésektől megszabadító „ á r k á " -
ból. Sokatmondó az „asszony" szó hétköznapisága, egyszerűsége, meghit tsége. 
A „bölcsebb, szép ha lá l " k i fe jezés a lapmot ívuma nemcsak ennek a versnek, 
hanem az utolsó korszak számos Radnót i -versének. N e m Petőf i „ bo ldog " -nak , 
„szép" -nek nevezett hősi ha lá lá ró l ábrándoz ik i t t , h a n e m — a menete lők le fo-
kozot t vágya inak megfe le lően — a természet rendje, t ö rvénye szer in t va lóró l . 
Egy k i fo rga to t t , re la t í vvá nyomor í t o t t é r ték rend m inős í t i „bö lcs" -nek és „szép"-
nek embervo l tunk végső abszurdumát , a halá l t . Radnó t i okka l fé lhe te t t at tól , 
hogy a ha lá lban is megalázzák, annak mél tóságától is megfoszt ják , re t teget t az 
erőszakos halá l tó l . Sokszor „ve rs re i zga t ta " az elmúlás, h o l : 
. . . egyet len j a j se hangz ik , 
sírba se tesznek, a vö lgy se r inga t , 
szétszór a s z é l . . . 
(Nyug ta lan órán) 
Bará ta inak borzalmas végzete f igye lmezte t te : 
. . . úgy ha lnak e ko rban a kö l tők . . . 
csak r á n k o m l i k az ég, n e m je lz i ha lom p o r a i n k a t . . . 
(Ha rmad i k ecloga) 
Ta lán c ímű versében így fohászkodot t a „meggya lázot t , édes Ér te lem" -hez : 
Ne hagy j el, hadd ha l j ak merész 
és t iszta, szép ha lá l t . 
A z emberhez mé l tó ha lá l vágya és a csúf halál fé le lme teszi o l yan súlyossá 
az Ó, rég i bör tönök sora i t : 
Ó, régi bö r tönök nyuga lma, szép 
és rég imód i szenvedés, ha lá l , 
kö l tőha lá l , f ennkö l t és hős i kép, 
tagol t beszéd, me ly ha l lga tó t ta lál , •— 
m i l y messzi már . 
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,,'Tudós m a j m o k " közé vágyo t t : 
. . . ta lán ha köz tük é lnék, 
nekem is megadatnék 
a jó ha lá l kegyelme. 
(Zs iva jgó pá lmafán) 
A z Erő l te te t t menet második mondata is i l l úz iónak mond ja a szép ha lá l 
lehetőségét. M i n t a He ted ik eclogában, i t t is elé idéződik a lebombázot t o t thon 
szörnyű víziója. A hábo rú a la t t , a menetelés során gyak ran l á t ha to t t romba 
dől t o t thonokat , fe légetet t ke r t eke t : a pusztulás lá tomását fe jez ik k i szuggesz-
t íven a képek. Az t a benyomást k e l t i k , hogy a k ínzó l á t vány sokszor vissza-
té r t képzeletében: a közvet len é lmény , a teljes átélés erejével ha tnak a sorok, 
s a fel idézésen t ú l a f á j da lma t , a megrendülést , a fé le lmet is k i f e jez i k . Ezt az 
érzést r e j t i k magukba az egész részletet á t i ta tó an t ropomor f i zác iók , amelyek 
az ember halálát v e t í t i k át a tá rgy i - te rmészet i v i l á g pusztulásának képeibe: 
az ember i v i lág semmisü l meg, az ember i élet lehetősége foszl ik szét a hábo-
rúban . Az erőteljes, gyors mozgást k i fe jező igék ( forog, hanya t t f eküd t , e l tör t ) 
a fe l ta r tóz ta tha ta t lan pusztulás képzetét ke l t i k , az ember védtelenségét, k iszol-
gál ta tot tságát is idéz ik . A „ f é l e l e m t ő l bolyhos a h o n n i é jszaka" — ahogyan 
Szappanos Balázs elemzése k i m u t a t t a —. József A t t i l á r a emlékeztető komp lex 
kép : a sötétséget anyag i természetűvé vá l toz ta t ja , r émü le t t ő l fe lborzo lódó em-
ber i ha ja t evokál. Tapadha t hozzá más képzet is: a l é t ü n k legmélyébő l fakadó 
ösztönös fé le lem k i fe jeződéseként az á l la tok égnek meredő szőrzetét szuggerál-
ha t ja . A „bo lyhos" szó u g y a n a k k o r a ,megbo lydu l t " jelentést is asszociálja: 
m i n d e n t eláraszt, á l landósul , az éjszaka nyuga lmá t is f e l dú l j a a fé le lem. A ké-
pek zak la to t t , nyomasztó hangu la tá t erősí t i a hanghatás : nagy számban f o r d u l 
i t t elő a szigorú, parancsoló „ t " , a ropogó „ r " és az ötszöri a l l i te rác ióva l k i -
emel t , a „ f é le lem" szó k imondásába íve lő „ f " mássalhangzó. 
A ha rmad i k m o n d a t b a n éles f o r d u l a t következ ik . O l yan h ihe te t l enü l vissza-
taszítóak, e l re t tentőek a pusztu lás képei , hogy a kö l t ő le lkében ké te lyek támad-
nak, a kétségbeesés önmaga el lentétébe csap át. A gondolatvá l tás más szempont-
ból sem szervet len: a „ b o l o n d " szóval kétszer is je lze t t fö lényérzet , k ívü lá l lás 
eddig is csak látszólagos vo l t , h iszen a képek az azonosulást, a részvétet, a kö l tő 
szorongását is megszóla l ta t ták . A vers első fe lének érze lmi ambiva lenc iá ja , 
t a r tha ta t l an e l lentmondása szűnik meg ebben a fo rdu la tban . A közös sors meg-
rajzolása u tán i t t f o r d u l személyes val lomásba a vers : az „ o t t h o n o k " többes 
számát egyes szám v á l t j a fe l , az „asszony" szó he lyébe „ F a n n i " neve lép. í gy 
a vers első felének a lanya a k ö l t ő v e l is azonossá v á l i k : i ron ikusan , k í v ü l r ő l 
szemlélte saját k o r á b b i b izakodását is. Másrészt az ő egyéni vágya inak súlyát 
is növe l i , hogy nemcsak a saját nevében beszél. A közös szenvedés átélése u tán 
tér át személyes sorsára: így benne az adot t t ö r t é n e l m i helyzet t i p i k u s ember-
sorsa fe jeződik k i . A leg in tenzívebb és legszuggesztívebb hatás fokon: a saját 
sorsán keresztül megragadot t ember i lényeg, a legel idegení thetet lenebb joga i tó l 
megfosztot t ember nevében t i l t a k o z i k a háború, a fas izmus ellen. A z előbb kép-
zeletében gyötrődve-szenvedve l e r o m b o l t o t thon t — m i n d a n n y i u k közös ot thonát 
•— ú j r a fe lépí t i magában. A pusztu lás rémlá tomása iva l e l lentétbe á l l í t o t t i d i l l i kus 
képsor emel i k i a ha lá lmenet , a gy i l ko ló -pusz t í tó v i l á g összeroppantó hata lmát , 
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fe jezi k i a kö l t ő í téletét az iszonyú v i lág fö lö t t , s adja meg az élet, a küzde lem 
cél ját , ér te lmét is. 
O r t u t a y Gyu la í r t ar ró l , hogy ezekben a sorokban Radnót i ,,a pesti n y a r a k 
és őszök menedékét , az öreg svábhegyi , D iana ú t i házat é n e k l i meg reszkető 
vággyal , fá jda lmasan t iszta zenéjén át a buda i nyara ló verandá ja , az öreg f á k 
s a békés i d i l l meganny i képe j e l en i k meg" . Kü lönösen az utolsó években szám-
ta lan verse szól ennek az ö reg hegy i háznak a békéjéről , i d i l l i magányáró l . 
Az életére tö rő v i l ágmére tű pusztu lás közepette az o t thon emléke je lentet te szá-
mára az utolsó menedéket és a végső érvet a fas izmus el len: ez az, amiér t é l n i 
„érdemes még" . Az ember i i n teg r i tás t védi , az élet m inden szépsége és é r te lme 
ebbe az egy szóba sűrűsödik. A z ember legelemibb, legszemélyesebb joga inak 
szelíd követelése többet, te l jesebbet mond m i n d e n más je l legű k iny i l a t koz ta tás -
nál. Épp abból a ténybő l f akad Radnó t i kései l í r á jának k ivételes értéke és ereje, 
hogy amiko r az ember életét be fon ták „ v a d kényszerképzetek" , amiko r hazug 
je lszavakka l man ipu lá l t ák az ember i tudato t , meg tud ta t a l á l n i a legkézenfek-
vőbb, legegyszerűbb, legember ibb, ezért végképp k i j á tszha ta t lan érvet a k e -
gyet len tá rsada lom el leni lázadásra. A z á l ta la f é l t v e óvot t pa r t i ku l a r i t á sban 
megőrződnek a nembel iség t a r t a l m a i is: egy ember ibb, o t thonosabb v i lág meg -
teremtését is sürge t ik az o t thon béké jérő l , n y u g a l m á r ó l szőtt á lmok . 
Az ember i mér tékű , szebb v i lágot köve te l i akko r is, a m i k o r i d i l l j e iben az 
ember és a természet tes tvér i ha rmón iá já t , pante is ta színezetű természet látását 
fe jezi k i . Fe l tűnő, hogy kezdet tő l menny i r e vonzód ik Radnót i a „ v i l á g apró r e b -
benései"-hez, a köznapi do lgok igézetéhez, a valóság egyszerű varázsához. A v i -
lágháború pok lában, ahol a puszt í tás szolgálatába szegődött m o d e r n technikáé, 
a fegyvereké vo l t a szó, ahol az egyes ember, a természet szépsége m i t sem szá-
mí to t t , a kö l tő közel ha jo l t a fö ldhöz, az élet pa rány i jelenségeihez, és észrevette, 
fe l ragyogta t ta szépségüket. Az el idegenedő, un i fo rm izá lódó v i lágban , am iko r a 
techn ika i fe j lődés a nagy mére tek , távolságok, ta lá lmányok csodálatát hozta, 
Radnó t i f e lmu ta t t a a hűs veranda, a zümmögő méh, a hű lő sz i lva lekvár , a n y á r -
végi csönd, az árnyas ker t , a r i ngó gyümölcs varázsát. Szelídsége, életszeretete 
kapo t t így k i fe jezést, á l ta lánosan használt stí luseszköze ezért a megszemélyesí-
tés: emberarcúvá vá l toz ta t ja az egész v i lágot , bensőséges, családias v iszonyba 
lép vele. 
A z első i d i l l i k u s képbe i l leszkedik az egész vers egyetlen o l yan szava, ame ly 
k i lép a személyes lét v i lágából , ame lynek közvet len p rog ramot megfogalmazó 
tá rsada lm i -po l i t i ka i töltése v a n : „béke" . Elhelyezéséből adódóan egyszerre m u -
ta t visszafelé (a háború képeire) és előre. M i l y e n gyöngéddé teszi jelentését, hogy 
a „ m é h e " szó b i r tokos je lző jeként szerepel! í g y fe jeződik k i , hogy az életnek a 
béke a természetes, lényegéből fakadó ál lapota. A fe le j the te t l enü l merész és 
eredet i , po l i f on i kus hangu la t i asszociációkat tömör í tő , cs i l ingelően bájos kép 
más képzettársí tásra is lehetőséget ad. A béke az élet any jává magasztosul : az 
ő „méhébő l " szület ik meg, belő le „zöngicsél" a szépség és ö röm, a v i lág t i t k a i 
csak a béke á l lapotában t á r u l n a k k i e lő t tünk . A két fé le megközel í tésből adódó 
an t i nómia log ika i lag egyenlő erőve l b i zony í t j a a kép gazdag je len tés funkc ió já t . 
Hatása a több i képre is k isugárz ik , a következő monda tok a lárendelő v iszonyban 
á l lnak az ezt a szót tar ta lmazó tagmondat ta l . 
Meglepő st í lusvál tásra f i g y e l h e t ü n k fe l ebben a részben: az első két m o n d a t 
nyersen real ista, m á r - m á r d o k u m e n t a t í v ábrázolásmódja u t á n a noszta lg ikus 
haza vágyódás impresszionista képsor t te remt . Sajátos st í luskeveredés j ön l é t r e : 
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a tárgyias költészet stí lusa va r i á l ód i k az impressz ion izmus látomásos-álomszerű 
stí lusával. A z egymásnak e l l en tmondó i n d u l a t o k ta lá lnak így adekvát k i fe jezési 
f o rmá t , szolgálva a végső egységet: az ember i in tegr i tás védelmét . 
Á t a l a k u l n a k , megszaporodnak és gyöngéd szeretetet árasztanak a jelzős 
szerkezetek: régi , hűs veranda , nyárvég i csönd, rő t sövény. Ura l kodó st í luselem-
ként gyönyö rű megszemélyesítések lánco la ta fokozza az i d i l l i kus hangu la to t : 
napozó csönd, álmos ke r tek , á r n y é k o t író, lassú délelőtt . F i n o m ero t iká t r e j t el a 
„mez te len" r i ngó gyümölcsök képébe. A z emlékezetében fel idéződő, „megá l l ó " , 
csodálatos p i l lanatokat , a m ú l h a t a t l a n vágyaka t tar tós-huzamos tör ténésű igék 
sorával fe jez i k i : zöng, hű l , napoz ik , r ing , vá r , ír. A gondo la t ta l f onód ik össze 
i t t is az akusz t i ka i hatás: a l á g y „ m " , „ n " és „1" hangok is az i d i l l képeihez, az 
impresszionista hangu la thoz s imu lnak . 
A z i d i l l i kus képeket e l i nd í t ó sorban ké t szó is f igye lmezte te t t , hogy az emlé-
kek a régmú l thoz ta r toznak : „ e g y k o r " , „ r é g i " . A z egymást követő képek aztán 
egyre emberköze l ibb t a r t a l m a k r ó l , egyre személyesebb é lményekrő l , egyre köz-
vet lenebb átélésről beszélnek, s végü l F a n n i a lak jának fel idézésében, a szerelmi 
i n t im i tás kecses ra jzában j u t n a k el a csúcsra. A zenei ( „a béke méhe zöngne") és 
festői ( „ F a n n i várna szőkén a rőt sövény e lő t t " ) e lemek megelevení t ik , ha l lha -
tóvá és lá tha tóvá varázsol ják az emlékeket . A r ímek — a fokozatosan megta lá l t 
belső ha rmón ia jelzéseként — a képsor végén a legt isztábbak, legcsengőbbek: 
„ k e r t e k e n " — „mezte len" , „ sövény e lő t t " — „dé le lő t t " . Já tékos hangula to t , idő t -
len nyuga lma t áraszt az u to lsó képbe i l lesztet t „ l assan"—„ lassú" f i gu ra e t imo lo -
gica, amely h a r m o n i k u s hanghatása me l le t t a r i tmus t is lelassít ja. A felidézés, a 
varázslat tökéletesre s ikerü l t . A z emlékek „ k ú t j á b ó l " a t u d a t felszínére to lu l t ak , 
fe l foghatóvá vá l tak , „ s z á r n y a t " adnak a kö l t őnek is az emlékek. Révüle tében 
a r ró l is „meg fe ledkez ik " , h o g y befejezze a mondato t , n e m tö rőd i k vele, hogy 
fe l té te l t szabott ( „Ó, hogyha h i n n i t u d n á m " , „ h a volna még" ) , a h iányzó f őmon -
datot le sem í r j a . Igaz, a fe l téte les igemód m indvég ig f igye lmezte t , csak á lom-
r ó l van szó, b izonyta lan, h o g y megva lósu lha t -e az álom, a látomások o l yan va-
rázslatosak, közel iek, parancsolóak, hogy a reménynek engedelmeskednie ke l l . 
E l l ená l lha ta t lan kont raszto t t e remte t t a p o r i g alázott sors és az o t thonra emlé-
kezés boldog, lé legzetelál l í tó mámora , ünnepélyessége közö t t — h i n n i k e l l az 
á lmoknak : „ d e hisz lehet t a l á n még ! " A „ t a l á n " egy p i l l ana t ra v isszafogja 
ugyan a remény szavát, de az i d i l l i kus képek a valóságban is önigazolást keres-
nek : „a h o l d ma o ly k e r e k ! " A belsőről a kü lsőre á t vá l t ó leírás egyesít i az 
ö6ztönt és a tudato t , az é rze lmet és az ér te lmet , a szub jek t í v vágyat és az 
ob jek t í v t ö r vény t a r emény megerősítésére. 
A ho ld rég i sz imbóluma a köl tészetnek. A sötét é jszakát beragyogó égitest 
szépsége a v i lágmindenségbő l hoz üzenetet, a végtelenséggel kapcsol ja össze az 
ember t , a kozmoszban u r a l k o d ó örök t ö r v é n y e k k i j e len tő je . A vál tozó ho ld 
m in tegy a f o l y t o n vá l tozó -megú ju ló élet je lképe. A f e l h ő k mögé b ú j t vagy a 
fogyó ho ld a fenyegetet tséget, a megbomlo t t egyensúlyt , a széthul ló valóságot 
testesít i meg. A fasizmus ember te len v i l ágában sem A d y pesszimizmusa k ísér t i 
Radnót i t , m i n t h a válaszoln i aka rna a nagy kö l tőe lőd Kocs i -ú t az éjszakában 
c ímű versének k i áb rándu l t so ra i ra : 
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M i l y e n csonka ma a Hold, 
A z éj m i l yen s ivatag, néma, 
M i l y e n szomorú vagyok én ma, 
M i l y e n csonka ma a Hold. 
M i n d e n Egész e l tö rö t t , 
M i n d e n láng csak részekben lobban, 
M i n d e n szerelem darabokban, 
M i n d e n Egész e l tö rö t t . 
A kép nem először f o r d u l elő Radnó t i l í r á jában sem. A Ta j tékos ég c ímű 
posztumusz kötetének 73 verse közü l 23-ban szerepel a h o l d m o t í v u m : összefüggő, 
egymást erősítő sz imbólumrendszer t a lko t . 
H a „ba l jós a m e n n y " fe le t te : 
. . . a robbanó és beomló házsorok 
közöt t a véreres h o l d fénye támolyog. 
(Második ecloga) 
A ho ld ra ta j t ék zúdú l , az égen 
sötétzöld sávot v o n a méreg. 
Cigaret tá t sodrok magamnak , 
lassan, gondosan. É lek . 
(Taj tékos ég) 
Más verseiben az élet természetes rend jének , h a r m ó n i á j á n a k r i t uá l i s je lképe 
a hold. 
T r i sz tánna l ü l t e m c ímű kö l teményében a bará t i hangu la t fény lő dísz le teként : 
Vö rösborunk v i l ág í t o t t az asztalon, 
f e l j ö t t a hold. 
A Tétova ódában a „ ho l d t ó l c i rmos é j " mozdu l fe je fö lö t t . A H a r m a d i k 
eclogában a kedves a l ak j á t varázsol ja maga elé, és l á t j a : 
hogy mozdu l , hogy ölel. hogy nézi a ho ldat az égen! 
V i rágének c ímű versében így b i z ta t j a szerelmét: 
H u l l a sötét, de ne fé l j , 
megszólal a néma, ezüst é j ; 
k i v i r ágz i k az é j i f a ága, 
ho ld b á m u l a béna v i lágra . 
Csak csont és bő r és f á j d a l o m c ímű kö l teményében Bab i ts megsiratására 
szóht ja a szavakat : a „ gö röngy " , a „ f á t y o l " , a „ h a r a n g " , a „ l é l ek " , a „ g y ö n g y " , 
„cs i l lag" u tán a „ lassú p i l l an tású szó"-t , a „ h o l d " - a t is. 
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Az E rő l te te t t menet je lképéhez A bujdosó c ímű vers ho l dmo t í vumának je-
lentése á l l legközelebb: 
Az a b l a k b ó l egy hegyre lá tok , 
engem nem lát a h e g y ; 
búvok , t o l l a m b ó l vers szivárog, 
bár m i n d e n egyre m e g y ; 
s l á t o m de n e m t u d o m mivégre 
e r é g i m ó d i kegy : 
m i n t h a j d a n , ho ld leng mos t az égre 
s v i r á g o t bont a meggy. 
Ezek az idézetek is megerős í t i k , hogy ,,a h o l d ma o ly k e r e k ! " fe lk iá l tásban 
nem valóságos é l m é n y és nem egyszerűen a csodavárás le l k iá l lapo ta fe jeződik k i . 
A költészet anyagára, a nye l v re i t t is szel lemi t a r t a l o m épül. A „ho ld tö l te v a n " 
ténymegál lapí táson t ú l az; é r te lmes élet pé ldá já t saját életével és ha lá láva l is 
igazoló kö l tő meggyőződését fogalmazza meg, hogy a v i l á g megvá l toz ta tható . 
A természet megmásí tha ta t lan tö rvénye i azt suga l l ják , hogy sorsunkat is te l -
jessé, értelmessé tehe t jük . V a n m é g va lami a mindenségben, a m i egész, „ k e r e k " . 
A fasizmus ha ta lma sem m indenha tó , az élet a lapvető igazságaival szemben te-
hetet len. A r é m u r a l o m sem t a r t h a t örökké, a v i lágo t i r ány í tó egyetemes t ö r vé -
nyek, kozmikus igazságok e lőbb -u tóbb d iada lmaskodnak. A végte len tér és idő 
d imenz ió iban visszhangzik, i d á i g ha l la tsz ik az uto lsó sor mélységekből fe lhangzó 
segélykiál tása: „ k i á l t s r á m ! s f ö l k e l e k ! " 
A kép kö l t ő i hatását csak fokozza, hogy a he lyzet - és lé lekra jzza l is szerves 
összhangban v a n : a fö ldön f e k v ő rab szemlélődése, viaskodása, le lk iá l lapota 
d i k t á l j a a megoldást. A m ű belső v i lágátó l , a l í r a i sz i tuációtó l nem rugaszkodha-
to t t el a kö l tő , m e r t az disszonanciát okozna, idegen anyagot i k t a t n a a vers szer-
ves s t ruk tú rá jába , megbontaná az egységes esztét ika i á t f o rmá l t ság követe lmé-
nyét . Az ember i lényegszerűség i t t is f e lo ldód i k a t iszta, közve t l enü l átél t szem-
léletben, a k o n k r é t érzékletességben. A gondo la to t m i n t e g y megelevení t i , á t le l -
kesít i , lá tha tóvá teszi, f o l y t a t va a versen vég igvonu ló an t ropomor f képek sorát. 
A megál lapí tás a versnek szerkezeti szempontbó l kulcsfontosságú he lyén 
ta lá lható. M á r p e d i g József A t t i l a szer int a műa lko tás m i n d e n részlete „a r ch ime-
desi pon t " , m i n d e n n e k megvan a maga szükségszerű he lye a művész i szándék 
á l ta l meghatározot t mondan iva ló ki fejezésében. A h o l d m o t í v u m l end í t i át a k ö l -
temény t — a te l jes reményte lenség érvei és a fel tételes m ó d ú otthonidézés u t á n 
—, az opt imis ta befejezéshez: i gen lényeges gondolat sűrűsöd ik tehát benne. 
A valóság megfe l lebbezhete t len t ö r vénye i t dön tő b izony í tékkén t f e lmu ta tó kép 
az egyensúly teremtés hatásos eszköze, gazdag je len tés ta r tománnya l kapcsolódik 
a m ű üzenetéhez: a kö l tő a fas izmus, a háború , az erő l te te t t menet lea l jasu l t 
v i lágában is őrz i az ember i é let reményét . 
Ű r r á le t t tehá t a reményte lenségen, a 2 x 2 józanságán , ú r r á akkor, a m i -
k o r két nap m ú l v a ismét az e rő l te te t t mene t ha lá l f e l é v e z e t ő ú t ja várta , é s 
jogga l fé lhete t t a t tó l , hogy a lko tása megmarad-e, s at tó l is, l e s z - e ideje , a l k a l m a 
még verset í rn i . A z el lentétes i ndu la tok tökéletes fo rmába öntése azt is je lz i , 
hogy Radnót i számára m á r önmeg ta r tó erő a gondolat pontos megfogalmazása. 
Megrendí tő k ísér le t ez; a vers a kétségbeesés, a szenvedés, a h a l á l alkotással va ló 
lebírására is. A társada lom k ö r ü l ö t t e összeomlott, „a század bűzös, vad csomók-
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ban á l l " - t , de alkotásában az esztét ikum és az e t i kum összefonódó tö rvénye i 
szerint kerek marad t a ho ld — fo ly ta tódot t a v i lág, az élet. A műgond e t i ka i -
vi lágnézeti funkc ió t is tel jesít : az ér te lmet len káosszal szembeszegezi a művészet 
belső fegyelmét. Jegyzetek a f o r m á r ó l és a v i lágnézetrő l c ímű tanu lmányában 
okka l idézhette a kö l tő Lukács Györgyö t : ,,A fo rmálás : az utolsó ítélet a dolgok 
f e l e t t . . . A f o rma : egy adott helyzet adott lehetőségei között a max imá l i s erő-
k i fe j tés ; ez az igazi e t iká ja a f o rmáknak . " 
A sikeres megformálás önmagában is a h i te t , a reményt erősít i , olvasóinak 
pedig e lmondja azt is, hogy m i l yen csodára képes az ember — még a pokolban 
is. Az Erő l te tet t menet megtisztí tó form'ai szépsége a kegyet len sors fö lö t t k i -
v ívo t t győzelmet jelképezi. Radnót i a pusztulás, a ha lá l közvet len közelében is 
t iszteletben t a r t j a a verset, a h ivatást , remekművet a lkot . A bo r i notesz ö tnye lvű 
bejegyzéséből is megtudha t juk , hogy verse megírása idején már nem csupán ön-
magára gondolt . Tudta, hogy é le tünknek a par t i ku la r i táson tú lmu ta tó ér te l -
me van. 
Radnót i személyes sorsa mégis a kö l teményben k i fe jezet t és leküzdöt t re-
ménytelenséget igazolta. A szeptember 17-én ú t n a k induló, Németország felé 
ta r tó halá lmenetben o t t vonszolta magát addig, amíg ereje megengedte. Verseket 
is í r t még: a Razglednicák 2., 3. és 4. darabját , amelyek a nyomában lépkedő 
„ för te lmes ha lá l " képét ra jzo l ják meg hátborzongató érzékletességgel. November 
9-én a csonttá, bőrré és fá jda lommá lesoványodott kö l tő t 21 tá rsáva l együt t ko -
csira tették, hogy egy győr i kórházban helyezzék el őket. A zsúfolásig megte l t 
kórházakban nem maradhat tak . A kocsisok haza akar tak sietni, a ka tonáknak 
este Mosonmagyaróváron ke l le t t je lentkezniük a laku la tukná l , nehogy szökevé-
nyeknek tekintsék őket. Hát gy i l ko l tak — „önként , k é j j e l . . , nem . . . parancsra". 
A bor i notesz versei azonban megmaradtak Radnót i v iha rkabá t jának zsebében. 
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THE SYSTEM O F MOTIVES IN A POEM B Y MIKLÓS RADNÓTI 
S O M E IDEAS ON FORCED MARCH 
(ERŐLTETETT MENET) 
DR. LÁSZLÓ LISZTÖCZKY 
The essay analyses the last great l y r i c synthesis of M i k l ós Radnót i . The 
author 's cent ra l idea is t h a t the poem Forced March is a parable of un i ve rsa l hu -
man existence as w e l l as an exposure of fascism, a descr ip t ion of t h e f a te of the 
pr isoners and a personal confession — a l l at the same t ime . The poet t r i e d wha t 
is near l y impossib le: to create an a r t i s t i c h a r m o n y between death and idy l l , 
between the an t inomies of dest ruc t ion and creat ion. A l l the f o r m a l elements 
serve to dissolve th is tens ion. S t a r t i n g w i t h to ta l distress the ideas proceed as i f 
w i t h the dialectics of thesis-ant i thesis-synthesis t o w a r d s t he f i n a l l i n e expressing 
the w i l l to l ive. A f t e r t he a rguments of hopelessness a n d the reca l l i ng of home 
in the cond i t iona l the s y m b o l of the m o o n pushes t h e poem on to t h e hope fu l 
end ing : the poet has preserved h is f a i t h i n the poss ib i l i t y of a m o r e humane 
l i fe even i n the debased w o r l d of fascism, i n the v i c i n i t y of „h ideous dea th" . 
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